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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer pseudosieboldianum, (Pax) Kom. USA, Illinois, Coles, Charleston: Whiteside
Garden, at jct. CR 1820E and State Hwy. 16. Elevation about 700 feet. Legal: S7 T12N R10E,
39.499722, -88.133333, 2003-06-27, Brelsfoard, Chad J., 2003-4, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/20632
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Cultivated Plants: Coles County, Illinois, U. S. A. 
Acer pseudo-sieboldianum Korn. 
Family: Aceraceae 
Charleston: Whiteside Garden, at jct. CR 1820E and State Hwy. 16. 
Elevation about 700 feet. 39°29159 11N 88°08'00"W 
Habitat: Semiforn1al garden 
Notes : Shrnbs about 8 ft. tall. 
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